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7，000円 5 5分 臭いが残る
10，000円 15 5分 臭いが残らない
7，000円 10 3分 臭いが残らない
13，000円 5 1分 臭いが残らない
10，000円 5 3分 臭いが残る
7，000円 15 1分 臭いが残らない
10，000円 10 1分 臭いが残る
13，000円 10 5分 臭いが残らない




























全 体 秋田市 高崎市
路上喫煙禁止条例賛成 84％ 86％ 82％























全 体 秋田市 高崎市
平均値 2，265 1，888 2，699






































全 体 秋 田 市 高 崎 市
変 数 名 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差
WTP（対数） 5．456 3．188 5．250 3．248 5．692 3．106
喫煙本数（本／日） 0．889 1．376 0．741 1．282 1．060 1．460
禁煙外来（関心がある＝1，その他＝0） 0．172 0．378 0．160 0．367 0．186 0．390
100万円以下 0．167 0．373 0．130 0．336 0．209 0．407
100万円－200万円 0．092 0．289 0．105 0．307 0．077 0．268
200万円－300万円 0．123 0．328 0．162 0．369 0．077 0．268
300万円－400万円 0．123 0．328 0．122 0．328 0．123 0．329
400万円－500万円 0．148 0．355 0．120 0．325 0．181 0．385
500万円－700万円 0．148 0．355 0．145 0．352 0．152 0．359
700万円－1，000万円 0．104 0．305 0．107 0．310 0．100 0．301
1，000万円－1，500万円 0．075 0．263 0．092 0．290 0．054 0．227
1，500万円以上 0．021 0．145 0．017 0．131 0．026 0．159
性別（男性＝1，女性＝0） 0．593 0．492 0．591 0．492 0．596 0．491
結婚（既婚＝1，それ以外＝0） 0．432 0．496 0．479 0．500 0．378 0．486
子供（子供有＝1，それ以外＝0） 0．276 0．447 0．267 0．443 0．287 0．453
10代 0．100 0．300 0．057 0．233 0．149 0．357
20代 0．361 0．481 0．342 0．475 0．384 0．487
30代 0．155 0．362 0．140 0．347 0．172 0．378
40代 0．156 0．363 0．190 0．392 0．117 0．322
50代 0．139 0．346 0．172 0．378 0．100 0．301
60代 0．068 0．252 0．082 0．275 0．052 0．221
70代以上 0．021 0．145 0．017 0．131 0．026 0．159
中学校 0．028 0．165 0．017 0．131 0．040 0．197
高等学校 0．291 0．454 0．272 0．445 0．312 0．464
専門学校 0．128 0．334 0．130 0．336 0．126 0．332
短大・高等専門学校 0．081 0．274 0．090 0．286 0．072 0．258
大学 0．429 0．495 0．441 0．497 0．415 0．494
大学院 0．043 0．202 0．050 0．218 0．034 0．182
学生 0．241 0．428 0．162 0．369 0．332 0．472
公務員 0．087 0．282 0．100 0．300 0．072 0．258
会社員（団体職員含む） 0．431 0．496 0．509 0．501 0．341 0．475
パート・アルバイト 0．097 0．297 0．095 0．293 0．100 0．301
自営業 0．052 0．222 0．057 0．233 0．046 0．209
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全 体 秋 田 市 高 崎 市
係 数 標準誤差 係 数 標準誤差 係 数 標準誤差
喫煙本数 －0．62 0．10*** －0．75 0．14*** －0．64 0．15***
禁煙外来 0．93 0．34*** 0．84 0．47* 0．83 0．50*
100万円－200万円 0．74 0．53 0．33 0．84 1．34 0．64**
200万円－300万円 －0．22 0．50 －0．25 0．77 －0．04 0．76
300万円－400万円 0．54 0．50 0．47 0．79 0．43 0．66
400万円－500万円 0．64 0．46 0．36 0．75 0．70 0．59
500万円－700万円 0．13 0．47 0．59 0．73 －0．46 0．65
700万円－1，000万円 0．14 0．52 －0．16 0．81 0．44 0．69
1，000万円－1，500万円 0．42 0．56 0．22 0．83 1．03 0．84
1，500万円以上 0．68 0．71 0．87 0．71 0．07 1．19
男性 －0．07 0．26 0．09 0．36 －0．05 0．41
結婚 0．14 0．38 －0．07 0．50 0．30 0．59
子供 －0．38 0．30 －0．72 0．39* －0．03 0．48
20代 －0．51 0．44 －1．39 0．60** －0．09 0．66
30代 0．26 0．59 －0．86 0．81 0．60 0．86
40代 －0．59 0．60 －1．12 0．79 －0．78 0．96
50代 －0．69 0．66 －1．38 0．86 －0．29 1．03
60代 －0．12 0．78 －0．49 1．00 0．34 1．27
70代以上 －1．18 1．14 －3．22 1．76* 0．43 1．38
高等学校 1．45 0．78* 0．67 1．61 2．17 1．00**
専門学校 0．46 0．84 0．05 1．66 1．01 1．11
短大・高等専門学校 2．07 0．85** 2．54 1．65 1．52 1．20
大学 1．70 0．78** 1．21 1．65 2．31 1．01**
大学院 1．77 0．89** 0．38 1．72 3．68 1．09***
公務員 －0．05 0．55 －0．24 0．86 0．33 0．77
会社員（団体職員含む） －0．44 0．46 －0．69 0．73 0．17 0．71
パート・アルバイト －0．89 0．59 －1．53 0．87* 0．11 0．82
自営業 1．05 0．66 1．37 0．98 0．99 1．05
その他 －0．95 0．62 －0．63 0．98 －1．61 0．83*
定数項 4．88 0．84*** 6．31 1．66* 3．89 1．13*
決定係数 0．122 0．165 0．1732






































































































































全 体 秋 田 市 高 崎 市
係 数 標準誤差 係 数 標準誤差 係 数 標準誤差
価格 －0．0001 0．0000*** －0．00008 0．00003*** －0．0001 0．0000***
有害物質含有量 －0．0621 0．0153*** －0．07302 0．02289*** －0．0538 0．0210***
待ち時間 －0．0500 0．0294* －0．07814 0．04422* －0．0337 0．0424
臭い 0．6883 0．1318*** 0．98463 0．19389*** 0．4487 0．1883**
100万円－200万円 －0．1810 0．2445 －0．13450 0．44299 －0．2413 0．3493
200万円－300万円 －0．1034 0．2303 －0．01915 0．37455 －0．0888 0．3407
300万円－400万円 －0．2039 0．2275 －0．12518 0．37433 －0．1985 0．3289
400万円－500万円 －0．1499 0．2163 －0．04222 0．39917 －0．1574 0．2906
500万円－700万円 －0．1124 0．2158 －0．08130 0．36240 －0．1227 0．2966
700万円－1，000万円 －0．1394 0．2327 －0．07065 0．41873 －0．0934 0．3176
1，000万円－1，500万円 －0．1181 0．2354 0．00217 0．37563 －0．1307 0．3619
1，500万円以上 －0．0840 0．3250 －0．08379 0．65473 0．0185 0．4360
男性 0．0143 0．1225 －0．03961 0．21278 0．0096 0．1817
既婚 －0．0056 0．1627 0．08673 0．27256 －0．0862 0．2836
子供 0．0391 0．1352 －0．02702 0．22071 0．0745 0．2226
20代 －0．0436 0．2268 0．08843 0．35694 －0．1397 0．3467
30代 －0．0636 0．2683 －0．00920 0．45222 －0．1710 0．4170
40代 －0．0703 0．2846 －0．03382 0．44222 －0．1772 0．4903
50代 －0．0550 0．3031 0．07313 0．45996 －0．2037 0．5342
60代 －0．0728 0．3397 0．01767 0．53528 －0．3415 0．6181
70代以上 0．0176 0．7478 －0．1613 0．9055
高等学校 －0．0179 0．3331 －0．40304 0．83788 0．0816 0．3997
専門学校 0．0031 0．3653 －0．39073 0．84824 0．0529 0．4933
短大・高等専門学校 －0．0022 0．3831 －0．37748 0．90902 0．1476 0．4935
大学 －0．0333 0．3388 －0．45230 0．85386 0．0868 0．4094
大学院 －0．0484 0．4477 －0．45405 0．92921 0．0626 0．6965
公務員 0．0543 0．2266 0．03251 0．35996 0．1121405 0．3519073
会社員（団体職員含む） 0．0236 0．2054 －0．10445 0．36590 0．1044825 0．2826566
パート・アルバイト 0．0942 0．2617 －0．08042 0．52451 0．2849247 0．3586154
自営業 0．0787 0．2983 －0．06191 0．50760 0．2017644 0．4649224
その他 0．0431 0．2668 －0．10141 0．51685 0．1736005 0．3491726
/cut1 －1．88864 0．488726 －1．973445 1．020849 －2．15849 0．6453509
/cut2 －0．97082 0．485611 －1．039708 1．017126 －1．237556 0．6404033
Log likelihood －625．86894 －291．72865 －329．27719
Pseudo R2 0．0424 0．0584 0．042
Number of obs 595 282 313
表7 コンジョイント分析結果①（順序プロビット）
注：***，**，*はそれぞれ有意水準1％，5％，10％を表す。

















全 体 秋 田 市 高 崎 市
係 数 標準誤差 係 数 標準誤差 係 数 標準誤差
価格 －0．0002 3．7E－05*** －0．0001 0．0001** －0．0002 0．0001***
有害物質含有量 －0．1007 0．02825*** －0．0912 0．0429** －0．0965 0．0386**
待ち時間 －0．1493 0．06122*** －0．2535 0．0944*** －0．0810 0．0840
臭い 0．67804 0．23792*** 1．1640 0．3670*** 0．2119 0．3312
対数尤度 －194．38623 －88．38429 －101．32146
議事決定係数 0．1071 0．1441 0．1145


























順序プロビット 582 885 400
条件付きロジット 563 792 410
表9 iQOS有害物質含有量に対するMWTP （単位：円）
注 : 観測数は路上喫煙禁止条例賛成が740，喫煙が750である。




































































WTO（2003）“WHO Framework Convention on Tobacco Contro”http://www.who.int/fctc/guidelines
/en/（閲覧日：2018年10月25日）
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